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现代社会，犯罪活动的发展迅速趋于组织化，科技化和严重暴
力化，各种新型犯罪悄然滋生，对社会安全与发展构成严重的威
胁，与犯罪活动的较量，无异于一场不见硝烟却又异常艰巨的战
役。打好这场关系人本民生的民心之战，必定需要有核心的战略
思想进行指导，将《孙子兵法》这一中华文化奇葩中的战略指导思
想，运用于预防犯罪的战略决策中，具有积极的现实意义。正如冯
树梁教授指出：“构思 21 世纪的预防犯罪战略已不能就犯罪论犯
罪，进行综合考察⋯⋯我们对付暴力、恐怖、走私毒品武器等犯罪
活动，显然也要站在孙子的战略观的高度，既运用军事手段，又运
用非军事手段，既考虑一个国家的安全，又考虑一个地区和国际社
会安全。”将军事理论引入刑事政策的范畴、预防犯罪与军事理论
相结合，从理论上观之：性质上，二者都是敌我矛盾的体现，都关系
社会的稳定与发展、国家民族的存亡与兴衰,正所谓“兵者，国之大
事也，死生之地，存亡之道，不可不察也”；危害性上，二者都造成生
命，财产的巨大损失与破坏，正所谓“日费千金，百姓材竭，内外骚
动，死者不可复生”；胜负因素上，综合国力越强，包括政治，经济，
军事，科技，人口等综合因素，就能越占据主动，正所谓“一曰度，二
曰量，三曰数，四曰称，五曰胜”，“故经之以五事校之以计，而索其
情：一曰道，二曰天，三曰地。四曰将，无曰法。”⋯⋯由此可见，将
《孙子兵法》运用于预防犯罪的战略部署，将有助于提高预防犯罪
的战斗力和科学决策水平，具有积极的探索意义。
故曰“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”。用兵之法，
以“不战而屈人之兵”者为最高境界。预防犯罪，就“预防”二字，
与“打击”二字就存在诸多不同。在过去的一些时期内，我们紧抓
“打击”一面，忽视了“预防”，虽在维护社会综治稳定、保障人民群
众生命财产安全上，取得一定成绩，就其“持效性”而言并不尽人
意，只能是暂时的显现功效，很快又将被上扬的犯罪率所湮灭。
一味强调打击，在社会上形成高压态势，似乎能够很好的搞好治
安工作，但事实上“防民之口甚于防川”，其结果也不尽其然。而
唯有“攻心”之法，方能全取胜局：古之卧龙，七擒孟获，却又七纵
之，就是这个道理。这也就是“伐谋”与“攻城”的区别所在。现代
社会，“打击”无疑为下法，“预防”方为治标之本，可谓治理犯罪领
域的“不战而屈人之兵”的战略思想。所谓“攻心”，即为教育、矫
正，强化对社会成员进行思想、行为引导，创造良好的社会治安秩
序，以“预防”为手段，毋滥甲胄，取得预防和减少犯罪案件发生和
社会治安稳定的胜利。
“攻心”之法,就是需要解决犯罪的内部因素,从哲学上讲,可
谓“内因”，决定战争胜利的“五大因素”——度、量、数、称、胜。政
局的稳定、经济的发展、科技的创新、人民道德素质的提高⋯⋯综
合运用政治、经济、教育、科技、法律等多种手段，团结一切可以团
结的力量，形成一个严密的预防犯罪的外围环境：（1）“威加于敌，
则其交不得合”——通过必要的严厉处罚，威慑和相互瓦解其他
犯罪分子、防止和减少犯罪，“以战止战”，“以威慑去威胁”；（2）
“善用兵者，修道而保法，故能为胜败之政”——以加强队伍自身
建设，加强内部团结，保障各种制度的贯彻和执行，通过“伐谋”、
“伐交”的手段，化解人民内部的矛盾，消除不安定因素和不安全
隐患，防止民事纠纷转化为刑事犯罪；（3）“知兵之将，生民之司
命，国家安危之主也”——提高司法工作人员的业务素质和道德
水平，增强执法队伍的战斗力，充分提高其综治能力与效果。孙
子提出的将帅修养的标准：“智、信、仁、勇、严”，是对司法人员队
伍素质建设的概括，这也是在预防犯罪领域内的战略决策的起点
与源泉；（4）“知己知彼，百战不殆”——犯罪分子之所以犯罪，必
然有其原因。从犯罪的主观上看，可分为故意与过失，即使是故
意，也有主动与被迫之分。充分做好犯罪分子的犯罪动机与目的
的研究工作，并解决其存在的问题，是取得预防犯罪的关键因素。
（5）“兵贵胜，不贵久”——这主要是针对犯罪行为已经发生的情
形，现代社会的犯罪活动更加迅速，更加隐蔽，特别是一些有组
织，有预谋的犯罪活动。当其出现发生苗头时，就予以坚决打击，
这也正是“露头必打”的方针，快速出击，速战速决，充分发挥突击
的力量，预防犯罪的发生与扩大。
《孙子兵法》中的战略指导思想千变万化，博大精深，运用于
犯罪预防战略决策，必将有力地预防和打击一切犯罪活动，实现
国家，社会和个人的安全与稳定，促进经济和社会的发展与和谐。
古老的兵法奇书，必将在现代文明中大放异彩！
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